正岡子規自筆『竹乃里歌』短歌の植物語彙について:詠まれた植物の部位、集まり、空間を視点として by 石井 翔子
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30年
以前
59.6
（118）
28.8
（57）
9.1
（18）
31年 43.3
（140）
27.2
（88）
6.2
（20）
32年 45
（63）
30
（42）
0.7
（1）
33年 50.2
（158）
27.9
（88）
4.4
（14）
34年 77.8
（42）
7.4
（4）
3.7
（2）
35年 53.3
（24）
4.4
（2）
0
（0）
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30???31? 32? 33? 34? 35?
2
??
1
根   2   2   1
種   1 1   1
芽   3 1   2   1
??
2
殻   1
棘   1
葉1   7   8 2   2
節   3
芽2   1   3   1
??
3
枝  13  15 12  24   3
葉2  20  21 10  18   1
萼   1
穂   2   2
蕾   3  1   1   1   1
花  73  85 39 113  37  23
花弁   2
実   1   3 2   4   1
他 葉3   3   2 2
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30年
以前
34 11
31年 50 18
32年 27 10
33年 55 28
34年  0  4
35年  0  2
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30???31 32? 33? 34?
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4
???
花 4 1 0 7 2
動物 1 3 0 0 0
人工物 0 2 0 1 0
?
植物 1 2 0 1 0
動物 4 1 0 0 0
人間 3 6 0 3 0
自然物 3 1 0 1 0
人工物 0 5 1 5 0
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